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1. INTRODUCCIÓN: 
En el presente trabajo se trata de realizar un estudio sobre la flora de las vertientes Norte y Sur de la sierra 
de Tamames.  
Al  hablar de la flora de una zona, es inevitable tratar un tema intrínsecamente relacionado, el clima.   
Por ello en el siguiente trabajo, ambos aspectos, flora y clima se ponen de manifiesto de manera que ambos 
se tratan de manera interrelacionada.  
2. EL CLIMA MEDITERRÁNEO 
Más de las tres cuartas partes de la superficie de la Península Ibérica y todas las Islas Baleares pertenecen 
biogeográficamente a la región Mediterránea. Su frontera con la región Eurosiberiana en España y Portugal se 
establece con precisión  en base a las series de vegetación propias de cada territorio. 
En la España mediterránea existen nueve provincias corológicas distintas.  
En la práctica realizada centramos el estudio en dos de ellas:  
 IX Carpetano-Ibérico-Leonesa, correspondiente a la vertiente norte de la sierra  
 X Luso-Extremadurense, correspondiente a la vertiente sur  
 
El clima Mediterráneo independientemente de su temperatura media anual presenta un periodo de aridez 
estival de al menos dos meses de duración (P < 2T; Im 3> 2,5). 
Así mismo tiene necesariamente, una época de lluvias, más o menos larga e intensa, entre el otoño y la 
primavera. Este periodo debe cubrir al menos tres meses consecutivos en los que el índice de mediterraneidad 
(Im), sea inferior a 2. 
 Im = ETP (evapotranspiración mensual potencial) 
 P =  precipitación mensual  
 T = temperatura media mensual 
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En España existen cinco de los seis pisos bioclimáticos asignados a la región mediterránea, pero solo  
supramediterráneo (provincia corológica IX) y mesomediterráneo (provincia corológica X) corresponden a 
nuestro trabajo. 
La provincia de Salamanca está situada en plena región Mediterránea Peninsular, pero en la porción 
occidental existe una clara influencia climática atlántica, influencia derivada de su posición geográfica limítrofe 
con Portugal. Esto es lo que se refleja en nuestro trabajo basándonos en las plantas bioindicadoras de estos dos 
climas. De esta manera en la vertiente Norte de la sierra encontramos plantas de influencia atlántica y en la Sur 
plantas mediterráneas más termófilas. La explicación de este hecho es que, a pesar de la poca elevación de las 
lomas que separan las dos cuencas fluviales (Duero y Tajo), la marcada diferencia en orientación, así como el 
predominio de distinto tipo de sustrato, hacen que la flora presente pequeñas diferencias apreciables, en cada 
uno de los puntos de estudio. 
Seguidamente pasaremos a realizar una breve descripción de las dos paradas realizadas en la salida de 
campo: 
 
1ª PARADA: PISO SUPRAMEDITERRÁNEO | PROVINCIA CARPETANO-IBÉRICO-LEONESA 
 Localidad: Salamanca. Linares de Riofrío. “Fuente del Cántaro”. 
 Altitud: 980m. 
 UTM: 30T, TK, 53-95. 
 Descripción del hábitat: 
  -Sustrato: cuarcitas y pizarras del Paleozoico Inferior (ácido). 
  -Suelo: profundo (sin asomos de pizarra). 
  -Orientación: Norte de la sierra (plenillanura salmantina). 
 -Piso bioclimático: Supramediterráneo con influencia de bosques de la región Eurosiberiana. 
El Supramediterráneo se encuentra muy extendido por toda la Península Ibérica. Los inviernos son 
particularmente rigurosos y largos en estos territorios. Los principales valores termoclimáticos son: 
-Temperatura media anual (T) entre 8 y 15ºC. 
-Media de las mínimas del mes más frío (m) entre 1 y 4ºC. 
-Media de las máximas del mes más frío (M) entre 2 y 9ºC. 
-Índice de termicidad (It) entre 20 y 210. 
Se pueden producir heladas desde los meses de septiembre a junio. El ombroclima es muy variable, 
ya que oscila desde el seco inferior al hiperhúmedo, lo que condiciona una enorme variación en la 
vegetación. 
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Los ecosistemas maduros tienen todos carácter forestal y una buena parte de las series de 
vegetación todavía conservan restos de los bosques primitivos.  
El largo y extremado invierno obstaculizan la agricultura y el cultivo arbóreo de especies como el 
olivo, pero favorece el cultivo forestal y ganadero. 
 
-Vegetación dominante: bosque caducifolio de Castanea sativa, en la ladera de la montaña, con 
zonas próximas a arroyos dominadas por alisedas y saucedas. 
El bosque caducifolio de Quercus pyrenaica que consituiría las comunidades clímax en estas laderas 
orientadas al Norte, subyace ante la introducción del castaño por el hombre. 
   
     A continuación adjuntamos las descripciones de las especies que hemos considerado bioindicadoras de la 
influencia atlántica encontrada en este punto de estudio. Como hemos dicho antes, esta deriva de la situación 
limítrofe con Portugal, una zona con un clima más oceánico: 
Blechnum spicant (L.) Roth in Ann (1794)   Rizoma grueso, oblicuo, corto, densamente revestido en el ápice 
de páleas linear-lanceoladas, castaño-oscuras. Frondes fasticuladas, heteromorfas, con 25-60 pares de pinnas; 
las estériles, más o menos persistentes en invierno, cortamente pecioladas, de lámina oblongo-lanceolada, 
atenuada en la base; las fértiles marcescentes, poco numerosas, naciendo en la parte central del fascículo, 
largamente pecioladas y pinnas más espaciadas y de menor anchura. Esporas color castaño. 
Planta indicadora de bosque caducifolio húmedo y umbroso, en suelos ácidos, poco influenciada por la 
altitud.  Frecuente en la provincia Atlántico. 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott (1834)   Frondes de 40-120 cm., no persistentes en invierno; peciolo cubierto 
densamente en su base de paleas castaño-claras, más dispersas en el resto del peciolo y raquis; lámina 2-
pinnada, raramente 3-pinnada, herbácea, verde o verde-pálida; pinnas más o menos simétricas; punnulas 
adnatas, lanceoladas sentadas. Soros redondeados; indusio delgado, con margen no o aponas revoluto, 
blanquecino, caduco. 
Helecho de bosques y pedregales húmedos y frescos, como la galería de un río; indiferente al sustrato.  
Frecuente de la mitad norte de la Península Ibérica, muy raro en el Sur. 
Anthyrium filx-femina (L.)Roth (1799)   Frondes 30-120 cm.; peciolo de verde amarillento a castaño rojizo, 
castaño oscuro en la base; lámina 2-3-pinnada glabra, verde pálida, pinnas cortamente pecioladas, alternas; 
pinnulas sésiles. Soros oblongos; indusio persistente. 
De bosques húmedos y umbroso, preferentemente de sustratos ácidos.  
Distribuído por toda la Península  pero es más rara hacia el Sur. 
Galium rotundifolium L.(1753)   Planta endeble, foliosa, perenne, de 10-30 cm.; hojas anchas, ovales o casi 
circulares, con punta fina en verticilos de 4; tallo cuadrángular, generalmente, lampiños, lisos; flores poco 
numerosas en panículas; fruto compuesto de pelillos ganchudos muy apretados.          
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Planta indicadora de bosque caducifolio. 
Inula conyza DC (1836)   Planta erecta, foliosa, poco ramificada, bienal o perenne, de 20 a 130 cm, con 
numerosos capítulos amarillentos en ramilletes terminales, más o menos planos por arriba; flores liguladas 
muy pequeñas;  hojas inferiores ovales, pecioladas y las superiores lanceoladas y sentadas, todas tomentosas. 
Indicador de la influencia eurosiberiana. Típica de bosques caducifolios poco húmedos. 
Picris hieracioides L.    Especie polimorfa con muchas subespecies, de bienal a perenne, de 15-100 cm, 
cubierta de pocos a numetosos pelos rígidos; hojas medias y superiores abreazadoras e inferiores pecioladas; 
capítulos amarillos pedunculados y agrupados en un ramillete terminal flojo. 
Típica de pedregales en la zona norte peninsula. 
Genista hystrix Lange  (1864)   Arbusto de hasta 1 m.,espinoso, con tallos gruesos terminados en una espina 
fuerte y punzante, con costillas que en los tallos adultos dejan ver con claridad los valles intercostales; hojas 
alternas, estipuladas, unifoliadas de 3-5,5 x 1-2 mm., con envés seríceo y haz con algunos pelos esparcidos; 
flores amarillas marcescentes; fruto algo toruloso, viloso o seríceo, con semillas negras. 
En melojares aclarados, sobre suelos silíceos. Es una planta algo exigente en agua. Habita en el extremo 
Noroccidental de la Península. 
Alnus glutinosa y Salix sp., no son biondicadoras corológicos, sino que habitan márgenes de ríos y riberas, 
fondos de valles, lugares inundados y laderas húmedas de toda la Península, excepto en las provincias más 
secas. 
Castanea sativa : propia del norte de la Península y montañas del Centro y Sur, extendida por cultivo, por lo 
que sólo indica regiones montañosas o lugares frescos. 
Quercus pyrenaica Wild (1805)  Árbol de hasta 25 m., de copa amplia, a veces reducido a arbusto 
estolonífero; con ramitas, yemas y hojas densamente afieltrado-tomentosas; hojas caducas o, a veces, 
marcescentes, pinnatífidas o pinnatipartidas; aquenios castaños, pendulo fructífero de hasta 40 mm, rígido y 
afieltrado-tomentoso. 
Forma bosques de bastante extensión, sobre suelos silíceos, principalmente en clima de carácter 
subatlántico o ibero-continental, sustituyendo a menudo altitudinalmente a los encinares. 400-1600 m.  
Distribuído por la mitad Norte de la Península, al Sur de la Cordillera Cantábrica, de carácter más local en los 
sistemas montañosos. 
Ilex aquifolium L. (1753)  Árbol o arbusto de 3-8 m., glabro o glabescente; tallos con tronco derecho, con la 
copa muy densa y ramosa; hojas rígidas verde oscuras y brillantes por el haz, verde-amarillento y mate por el 
envés; flores solitarias o en cimas más o menos densas; fruto globoso,  poco carnoso, de color escarlata, 
brillante. 
Propio de melojares y castañares entre otros bosques húmedos, también en piornales  y matorrales de boj; 
secundariamente forma poblaciones muy densas y extensas, sobre todo en el norte, si bien a menudo su 
refugia en las umbrias al fondo de los barrancos y hoces; prefiere sustratos silíceos o descarbonatados; 400-
1600 m.  
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En la Península, especialmente abundante en la mitad septentrional; escasea hacia el sur. 
 
 
2ª Y 3ª PARADA: PISO MESOMEDITERRÁNEO |  PROVINCIA LUSO-EXTREMADURENSE 
 
 Localización:  Salamanca. Santibáñez de la Sierra. | “Puente del Alagón, margen derecho”. 
   Salamanca. Término de Valero. |  “Puente del Alagón, margen izquierdo.” 
 Altitud: 620m       
   480m 
 UTM: 30T, TK, 54-89 
            30T, TK, 50-87 
 Descripción de hábitat: 
  -Sustrato: pizarra y granito 
  -Orientación: Sur  
             Norte-Noroeste 
-Piso bioclimático: Mesomediterráneo, el de mayor extensión terriorial de la Península Ibérica. 
  El termoclima de este piso sitúa: 
  -T entre 13 y 17ºC 
  -m entre 1 y 4ºC 
  -M entre 9 y 14ºC 
  -It entre 210 y 350 
El invierno es muy acusado ya que las heladas, particularmente en los horizontes medio y superior, 
pueden acaecer estadísticamente durante 5 o 6 meses al año. No obstante, algunos cultivos arbóreos 
exigentes en temperatura todavía pueden realizarse con éxito en este piso: vid, almendro y olivo. 
Esta parada se encuentra intermedia entre la zona dominada por el robledal y la zona extremeña 
más mediterránea, dominada por la encina y el alcornoque. Pero existen bastantes elementos 
termófilos, indicadores de un clima Mediterráneo más acusado y propio del Complejo Mediterráneo de 
la cuenca del Tajo. 
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 -Vegetación dominante: bosque mixto degradado de madroñal y otros matorrales termófilos. 
 
Al igual que en el punto anterior, adjuntamos la descripción de las plantas bioindicadoras de un clima 
Mediterráneo más termófilo que el que cabría esperar, debido a las influencias del Sur: 
Quecus suber:L.(1753)  Arbol de corteza  suberosa. Hojas coríaceas, persistentes, verde-oscuras, 
glabescentes por el haz  y densamente ceniciento-tomentosas por el envés. Aquenio de maduración anual, 
castaño-rojiza en la madurez. 
Región Mediterránea Occidental. Cuadrante Suroeste de la Península, Cataluña, Castellón; dispersa por otros 
puntos del Norte,  centro Sur y Oeste. 
Quercus  iles subsp ballota: (Desf) Samp in Bol.  Arbol o arbusto. Corteza no suberosa, dura , gruesa, 
cenicienta y escamoso-agrietada. Hojas de serruladas a dentado-espinosas las juveniles de enteras a dentadas 
o serradas las adultas. Verde oscuro por el haz, ceniciento-tomentosas por el envés. Aquenios de maduración 
anual, castaño-negruzco en la madurez. 
Zonas mediterráneas continentales o subcontinentales o bien litorales, pero siempre bajo condiciones 
climáticas determinadas por un estiaje bastante cálido y seco, siendo poco exigente en cuanto a la naturaleza 
del sustrato. Región Mediterránea,  en la mayor parte de la Península salvo en regiones de clima atlántico del  
Norte y Noroeste y zonas costeras de clima suave o muy seco. Especialmente Cataluña y Suroeste árido. 
Olea europaea: L. (1753)  Arbol. Tronco grueso. Hojas coriáceas, persistentes durante todo el año, de borde 
entero; verde-grisáceo el haz y plateado por el  envés porque tiene escamas. Flores de color blanco, muy 
menudas y nacen en racimos de cimas (ramilletes). Fruto en drupa ( aceituna).  
Hábitat: contorno de la región Mediterránea. Islas Baleares. En la Península Ibérica, en la mitad meridional, 
alcanzando por el Este, Cataluña y por el centro, las laderas rocosas de las riberas del Tajo. Cultivado. 
Acer monspessulanum: L. (1753)  Arbusto elevado o pequeño arbolillo. Ramillas suelen tomar coloración 
pardo rojiza. Hojas coriáceas color verde oscuro y lustrosas por el haz; opacas o más pálidas por el envés. 
Caducas. Inflorescencias corimbiformes, al principio erguidas, y con el desarrollo del fruto péndulas. Fruto es 
una sámara doble.  
Se cría en los quejigares, encinares, robledales y bosques mixtos submediterráneos o subatlánticos.  
Presente en el contorno de la región Mediterránea. En la Península Ibérica más frecuente en la mitad Norte. 
Citado en Andalucía, en Extremadura y en el centro. 
Arbutus unedo: L. (1753)  Arbolillo. Ramas grisáceas, ramillas abundantemente foliosas, pardo-rojizas. Hojas 
lanceoladas, lauroides, serradas. Verde brillante el haz  y mate el envés. Inflorescencia en panícula colgante. 
Fruto globoso, tuberculado, rojo en la madurez.  
Presentes en encinares, bosques mixtos de barrancos. Distribución por Irlanda, Sur de Europa, Norte de 
Africa, Palestina y Macaronesia. En casi toda la Península Ibérica y Baleares. 
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Pistacia terebinthus: L. (1753)  Arbusto o pequeño arbolillo. Con ramillas frecuentemente teñidas de rojo. 
Hojas coriáceas. Flores unisex, de color rojizo dispuestas en panículas ramosas multifloras. Fruto pequeño 
parecido a un guisante, al principio rojizo y luego pardusco. Agallas en forma de cuerno retorcido en sus hojas o 
ramas tiernas.  
Presente en la región Mediterránea; en casi toda la Península Ibérica, especialmente en su mitad meridional, 
pero alcanza hasta los Pirineos y Galicia; también en la isla de Mallorca. 
Celtis australis:L.(1753)  Arbol. Corteza lisa, gris. Hojas lanceoladas, simple o doblemente dentadas. Drupa 
negra, subglobosa con corona de pelos en la base. 
Sur de Europa, Oeste de Asia y Norte de Africa. Ampliamente difundida por toda la Península Ibérica, sobre 
todo Sur y Este. 
Osyris alba: L.(1753)   Arbusto glabro, con rizomas largos y gruesos. Tallos múltiples, con ramas erectas, 
longitudinalmente estriadas. Hojas estrechamente lanceoladas, persistentes o a veces caducas, subcoríaceas. 
Fruto subgloboso de color rojo o naranja. 
Presente en encinares , matorrales; .Sur de Europa, Oeste de Asia y Norte de Africa. Ampliamente distribuida 
por la Península Ibérica,  Mayorca y Menorca. 
Jasminum fruticans:  L. (1753)  Arbusto erguido. Hojas: las tiene todo el año salvo en los enviernos duros. 
Flores amarillas muy olorosas. Fruto en baya globosa, del tamaño de un guisante, de color negro con la 
superficie brillante. 
Región Mediterránea. Por toda la Península, siendo más escaso en el Norte y Noreste. Falta en  las Istas 
Baleares. 
Erica arborea:L.(1753)  Arbusto y arbolillo. Tallo de corteza pardo-amarillenta. Hojas en verticilos de 3-4, 
lineares, glabras o pilosas. Inflorescencias numerosísimas, en el ápice de cortas ramitas laterales, 
umbeliformes. Cápsula ovoide o globosa, glabra. 
Región Mediterránea, Macaronesia y Norte y Este de Africa. Dispersa por casi toda la Península. 
Erica scoparia:L. (1753)  Arbusto. Tallos pardo-grisáceo o blanquecinos. Hojas en verticilos de tres a cuatro, 
más o menos lineares; pelosas jóvenes, adultas glabras. Inflorescencias multifloras, racemiformes, estrechas. 
Cápsula ovoide-glabra. 
Región Mediterránea Occidental. Dispersa por la mayor parte de la Península Ibérica y Baleares. 
Cistus ladanifer: L. (1753)  Arbusto con leño duro y corteza pegajosa, pardo-rojiza. Ramillas y hojas, en 
general, impregnadas de una sustancia pegajosa y olorosa. Hojas coriáceas, el haz verde oscuro, glabra y el 
envés totalmente cubierto de pelos estrellados. Flores solitarias, terminales, muy grandes y vistosas. Cápsula  
sin valvas. 
Región Mediterránea Occidental, desde Portugal y Marruecos hasta  la Costa  Azul y Argelia. 
Cistus populifolius: L. (1753)   Arbusto ramoso, denso, verde intenso y oloroso de corteza obscura. Hojas 
verdes, glabras por las dos caras. Inflorescencia de 2 a 6 flores. Cápsulas dehiscentes en cinco valvas. 
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Península Ibérica, Narbone-Aude (Francia), Norte de Marruecos. 
Lavandula stoechas subsp. luisieri: (Rozeira) Rozeira, (1964)  Matas. Hojas persistentes, grisáceo-verdosas. 
Inflorescencia en espiga de verticilastros terminales. Brácteas fértiles acuminadas con indumento de pelos 
estrellados blancos. Brácteas estériles violáceas o púrpuras. Cáliz con pelos blanquecinos. Corola con garganta 
cerrada por pelos violáceos.  Núculas glabras. 
Endémica del Oeste de la Península Ibérica. 
Viburnum tinus:L. (1753)  Arbusto ramoso que se mantiene verde todo el año. Hojas coríaceas; verde oscura 
en el haz y más pálida en el envés, por la presencia de pelos. Inflorescencias aparasoladas  (cimas 
corimbiformes). Drupa ovoide de azul metálica casi negruzca.  
Región Mediterránea. En la Península Ibérica se extiende por la zona inferior y submontana, faltando en gran 
parte de las regiones centrales de clima continental; también en Mallorca. Se cría en madroñales. 
Phillyrea angustifolia: L. (1753)  Arbusto. Verde todo el año. Hojas correosas, largas y estrechas, Flores 
constituyendo cortos ramilletes en la axila de las hojas. Fruto en drupa, globosa u ovoidea, negruzca en la 
madurez.  
Se cría en madroñares.  
Plantra termófila de climas suaves, por lo tanto no suele subir en altitud (en montañas). 
En la Mitad Occidental de la región Mediterránea, pero alcanza la falda de Pirineos, Cataluña, Aragón, ... 
Ferula communis: L. (1753)  Hierbas perennes. Hojas basales pecioladas; hojas caulinares generalmente 
sentadas. Umbelas. Mericarpos.  
Región Mediterránea. 
Sanguisorba hybrida: (L.) Font Quer,  (1928)  Planta herbácea, erecta. Hojas basales. Con pelos glandulíferos 
más o menos dispersos por el haz y más o menos densos por el envés. Flores femeninas en el ápice de la 
inflorescencia y hermafroditas en la base. Aquenios .  
Presente en encinares, alcornocales, rebollares, castañares... y matorrales de sustitución. Entre 300-900 m..  
Principalmente en el cuadrante Suroeste de la Península. 
Carex distachya: Desf, (1799)  Hierbas perennes. Rizoma densamente cespitoso, sin estolones o con 
estolones muy cortos. Tallos trígonos. Hojas verdes oscuras con lígula. Inflorescencia laxa, muy irregular, en 
espiguilla. Bráctea inferior foliácea. Espiguillas andróginas con las flores masculinas en la parte superior. 
Glumas femeninas ovadas. 
Región Mediterránea y Macaronésica ( Azores). 
Carex hallerana: Asso (1779)  Hierba. Rizoma densamente cespitoso, sin estolones o muy cortos. Tallos 
ligeramente trígonos. Hojas verdes intenso, con lígula, haciéndose revolutas con la desecación. Espiguillas 
masculinas terminales y espiguillas femeninas subpedunculadas; más bráctea inferior envainante (femenina). 
Aquenios. 
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Región Mediterránea. 
Dittrichia graveolens: (L.) Grenter, (1973)  Hierbas anuales o matas. Densamente pubescentes-glandulosas. 
Hojas alternas, capítulos pedunculados. Flores amarillas, haciéndose purpúreas con la desecación. Aquenios. 
Distribución: región Mediterránea e Irano-Turánica. 
Helichrysum stoecha: (L.) Moench, (1794)  Matas más o menos densamente tomentosas-lanosas. Hojas 
lineares verdosas. Capítulos en glomérulos terminales. Aquenios papilosos, pardos, más vilano. 
Distribución general: la mayor parte del Sur de Europa y del Norte de Africa.  ● 
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